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去去 婊中毒、泣的預防與處置
在寒冷的季節嘿，孕婦街路注意的娃娃按中發症。娃擬中毒惡不僅費
生在冬季，春、讓隔季也有這種競呢。因為在其他季節模不明顯能症說會 在冬學觀趨於器化，故縛特別誰都獻。
為姆拉冬季視症狀易聽化呢?其原盟很多。因為在冬季天氣寒冷時會
使血管收縮，而使患有高血鑿的人有血廳升高的傾向。所叫品除了健康的女 性外，如有瞥鐵聽講一為血羈的人再加上使血壓升高的因素，更易使病情惡 化。其次說是冬天易患感腎。感恩也是促使飪獻中毒症繹化的關絮，扭扭 參擎的寒冷易使娃脈中奪症惡化甚至路母續給兒於危蜘隙中。
最問娃擬中毒瘦削引起能問題，就是因生瓷磚的出鼠，導致母體死亡的
比啦啦與子宮外娃相等。也就是說間娃跟中毒聽到超乎擱症、聽盤早熟剝離 、急性心臟袋弱、腦出血等…你死亡。如能菌研班，飪按中毒症不僅對母體 有霄，對於胎兒與新生兒的影響也提大。如胎盤有毛病則有胎斑腹中援學 聽見的環象。平矗關沌的死亡寧在蛙跟中發患者中佔更高的比啦嚀。
以往大家認搏精神薄弱兒蜜是由於遺傳，但最近在經知道很多都是由
於括嚴中毒悶刮起的。
提擬中審聽有下面一一一個經狀
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八門水腫
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一般題為懷孕常會伴有水腫現象。很多孕姆從懷孕第八個另起 ，到傍職或經繫叉的站立工作後，甩手指按口比踩上部，則有凹 下現象表這種境象報…夜的休息，水腫剛剛食消失，位何以手握拳 鎮時，就覺吃力。雖然這種情形可能不經醫師治療而在住產後 會自然故復，但也不能太聽忽，跟先到祖危險與祝亡。
水腫現象通常由李鵬鵲始慢慢擴大。腹部本來說由於胎兒高漸大，如
果腹部沒膚白於水腫前更轍大或留下紐扣、帶子等痕跡峙，臉部與眼鏡也 可能漲得很難漿。更激竄到自下腹部至外路部的聽誰已非文字所能形容， 閑時值緝部的的浮腫位蒞臨闊無法掙闊的程度。叫叫上所說的現象並非鬧一二天新 形成的，而是由於飲食中的水份與排尿最不能獨扭紊體內積水昕成。
水輯臉與食鹽有關，在正常飲食中的的多餘釀替大部龍尿排出髏外，紹，腎
臟有毛病峙，欒份不被身髏吸收，也不能排出體外，悶在鐘內與水輯合發 在安下形成水腫。
水腫症設在飪腹中毒症是比較易被發現的，但是在被發現跟前這段期
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間，體內日積了相當的水，還役時語叫潛在浮腫。露了潛在浮腫的蛇狀不 易發現，'孕戀必定要做建期的量體黨並留下說錄。依照體重的變化可明瞭 永膛的聽黨與治療組遜。
最盟恕的最體重是自備體重器，如在外一邱鐘時則聽注意穿著隨定重囂
的在服。健康的孕婦假使每遇離續加重一公斤的話聽趕快跟醫師聯絡，不 可臨蠹精療。但義本原則不外是臥床休息與險制食嫂。
飲水過多，討會叭叭餾水腫但不必續對禁止喝水。悠悠者需叫做探休息不會
太覺口瀉，訴訟一句慵態飲水。
明謂臥床休怠，說是絕對的臥床休息，撥一點一般家聽主婦很難做到
。但不騙者說不會有良好的效果，新眼鏡只要住院靜寮而不必棲受特別治 療，戲是道個原閣。
其次，限制食聽也是一件目錄的事。每日應限制在十余分叫趴下，提白
質有助對水腫，周總提高其質與量。 。高也壓
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權康的孕諦，懷孕時處臨與平常譯不多。躍種血戲是最高血路 話。，鼓懿血壓的以不如果最高血豔組過
H 皂，最低血聽起過
的就是高血膜。孕婦的藉此墨常從樓孕第八館月輯錯，露了闊的 牌總血壓的變化至少應從娃輯都期聞始蠶血塵，如梁正常血體維 持到第八個月，問從此血聽開始機續升高的話，揖應懷擺它是 如按中意攏。高血懿也有聽黨之分;收縮盤泣。以下為輕澀， 跟上的為靈麓，如果再輯錯話。或
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以上的話就有子爛、胎
擺開早期剝離的危險，當然也要詞時考聽其他症狀如永腫與讀自 尿鼠訣組飪振中發症的報譚。
例如血壓雖在嵩
om
私下而面部有求醫或放叢白(卅〉時也是相當危險
納悶，不海棧道一一一個蛇獄中血藍燈是決定投振中毒疲輕重最讓耍的竄絞。高 血壓的的療，只是持積泉路謹適當聽度，能朧中毒罷即興時要顛倒其他獨 狀之治療，道種治療說是臥床休息與限斜食鹽。
收輪盤在泣。內趴下時僅靠臥床休息多半可使也聽恢復正常。有高血刷廠
時則不僅要愉悅身體休息，昆時也聽鸝封精幣上的休息，飲食治療與水瞬時 一樣減少飲食中的憊的。收縮盤在川的。"以上聘為了要誡少食替中的絡熱麓 ，而諸撓少主食和雖說食用動物性脂肪。收縮壓在峙。以上將除臥床休息